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LE MESSAGE 
VoLltII LEWl&TOa, .... maNII 111 Deo••"- INI 
_ s;:; _ __ _::_ - - "Eii3!~ ~ • • 
Vente speciale pour Noel do 
G-.ANTS ::C::E: X:I::C J?0"-1:r c:ia.:z:nee. 
~eeeieu:re et e:r.i.:a.n ta 
~Oil" ptlll\'OIUI HUtÎHfniru tnu1 le morufo lll"t!C notft' iuUUUIIMO AAAortim t•ut 
Il n'r Il rien de 11luH 11resc1ituùlo 1mur 111111resent de Nool qu'uno ou 11lmtieur1 pairet de 
Oaots. Le M!ul 1111.1gt1.1dn foisuut 1111u spc«•ialité de ganta t!t no ,·rndant <1ue llus ganta qui 
dn~nl longtt•mp!! el. 11ui donnent cnticrc sntisfo(!tion. 
Nourcnutr~ ci11 IK1itcJo1 J>011r fiiaut.1ii1 et )louchoini 
"THE OLOYE STORE" 
En foco ile 111 halissc BANDS 
117 Lisbon St. 
V~NTE f1NA ~ 
Par l'ordre d• a)'IUllm au 
BOSTON SHOE S'FORE· 
U3 EUE LJ:SBON 
T.o plu, KTI111dc ,·ente• l't'durtio dt• 
BDmNES ET CHAUSS RES 
, Qui 11il jamoi1 eu lieu d1n1 tout te 1:omte 
d'Andro11Coggw 
:publio, 
--"'""'"""""""""'~"""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'""'!!!!!!!!!"""""""""""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!! ............ ~-= ===,.,_.,......_ .,,_,,._ ""·-""·""'""'""""'""""""""""""'-""" 
L,~.~;! -~,~}/RILEY & ROBINSON 11BosroN VARIETY sroRE"' Vai11~1lc 1 
11e9 urnu l 11'1 •11 :idwtn 
nillc:11 ri!. ~ 1111 ~ u rnn!l 
le Jllus lwl :issort i111u 11 1 
l'l Ir!' p rix le:; pin" li:, ,. 
NOi n :All ~IAGA~IN ! '.\lll lH :A IJ STOCK ! 
:JM:e. Sels a diner 
Hc1;-;-·:i;i,iÏclle 1 
Ornncl nssor l itnt•nt . ~ ou" ~,ona le pha,,i groH t!I Il: n1eillm1r ,..,.s,uu-linu•ul 1lt• IA•whdun 
Nous 1•n n, un Jo; clc•pnii,, 
t•f tl 'Aohurn 
v.; .. ..,11. 11.,nri ,,.,. 
l>Ui8 88.r.0 j t1N(t1 '0 25 
!!,t il•~ '';:;~. ;,'if.:. '1~:: 1 nmrm-··R- ,-,,-.s--1 u-~-,~-Sll-,~- u-1 -c-,:,-,,-~1'1 ÛSTEN-Sli.-ES- EN-80-IS- · MARCHiiNOl8E8 
voull J1lli3E1•1. 1u·IH' ll'r. Il l U1 L--J L U 1) lH; 
1'ou• rc, ,,rft-t , , it•nrut - Di NO!L tT DO JODH Dl L'IK 
d'11rri\'rr. ~ .... m ,u .., f>I• ,..... •- 11· c. ,11,.,1,., •• "' ...., •-11. a ·,·•~-i, ~::;~~\~~~~~ ;te , .. na,. c ... .ioln k,r,,, , .,...,., ,r.,tt n ,1 - \ Jf b:iaMtjffll!I . 
, .. cncz , oi r 1111ln• ro11 l '"',.1'" " "" '""'" 1••~- ,·,.w .. wrw, t., .. d.lhw. , ,,.,.._, 
lette )1011 1' 1•1t•111ln.• Ir , ...... <IUIIM f - _ ,ttu Sri•. Cahùhff,1111i.tM. Ustensiles .. .. faïence 
lingo np1wh•u E:u:1•1:-ior 1 ... Ju•llrM ffllllttlf'f " ... ,in.lfff Y.a.li•. ,_, .... --. •• -'..-!nt 
C'l•st lu n ll'ilh•urc d u .,.,,.,.... i ,, 111lt". r n \l"l1tf:n1~q. IIMi" ISS, n,. 
n10n,lc. --.:::•--
a1L1.1· & IWHl :'t'~OX, 
1111
;:.0s ~All:i-:::~· Nl ';;~ s ~.uu:.~~~::~, " 111~1s ~.uu:~-·.::::~x, 
/ 110ST0~
1 
~~~M~~ s-rutn: u r-' u.ai. 11 ... _ u•':_~~- -~ u , .. u.,_ 
-





I> ~ ~ ~ ti : ~ ,i 
;ai ' ~ 
~ t ' 0 ., >', 
- .JL. __ 
f'-• t ll>M H J·•J .. -1/--.I da - -• ••• • 
r;•1'"•· rt • ' ' " "'"' • ... , .... , . ~ " •
1 
Ul.r• l•.1"• "'- ufHt•, tt:h, IOl.l tt c--Jo " •dl, 1111 r.u \l·•I t l 
UJ~• ,t. ,•i..,.... J- • lu l'lfo. J.dl llGI, \'.,,... 
v, ..-1 • n !OI!., , .,._,. 11u1r1t. .. ,ltw.. 
::::~:·:~'i-·~,.~Ho.~.J •uu.:r -&. ... M~•:1'"11 x. 
IIO.'ITOS l ' Afl U:Tf !ll'llnF. OO!tTOS \' AMl f.TT MT'l"Utl 
• I '" U.Q 11 ,..,. IJ.hoe 
Vegetal 
Mme Arnanda Wilson 11,,.,,..,... ,..,., ,,.,., 1, • •~Ph•"• Q • • ,...,... , ,1 .. ,..,.. .. r.r. 11. ,.,.,. 1 .. , ,... 1-.,1. u• ... 0tt•l 
!" I (flnlUII r11 l,u 1 let maladltt dtt lemmtt lltlllt,.metllrfflil'fflt', 
~~~îl~fiti~1;;~~~ 
V EN'rE SPECIALE 
Pour mu• flCnmhw M•tllem~nt 
llollincs pour dames cousues a la mai , 
$:2.:25 
1{~ J J - ,/ 
C • . ~.-·- < • 
OCCASIO NS 
A, S. MELCHER 
l , )l,p1l,, ,l, 1) , .. .-,., , ,•,_ 4 U•• 
,w ... ,i. 1 ... ,, ... .i ,1 ., ,.1,,,. 
:,.,,. 1u!lq""' l ,tn"1 ,lt• lt,.'I!., , 




A R T H U R S. M E L C H E R 
Enseigna no la BOTTE D'OR, au-nessous uu MUSIC HALL, 
L:C.VTISTO::t:.:r. 
. .... . 'I ,' 1!J 1~;~--~ : ·y1'!·: ,,::•~11' 11, ~ 1l 111:r:r•u ICT 
,\1 ,\11 .\ !t l !\ ~ 
111 ,n1 ~ , .. , .~ i. m l i,t 1: PA\ll .:, .. .. .. . . .. (JI 
11111 111 ,1_.i •• . .. .. .. . 11 I• 
11,1.,,1,• •• , ... ,. ,.,,,., , .,fut• ,1 J.,._, rmr, 
••••lllll J°• •lfl )<I 
l'uu r !:1, 1.001•1 , 1.1 ,j 
~-11.-•p•A1,,.. n ,11:.._ , ~ l t10 ~dt'! $11 11t l" ••~111l1t1 ,,.-.J..,,.u.,,.,,1, ,1i-., ... ~w 
!:,oufü•rR 1•11 :,:a nt. n.~. 1·1!11. 
Bot.U ne" au 1,nnt aoubloes an 
O!luule, v11lont$J.GO 
Puur $ 1:.n 
n,partrinrnt dt1 n mm1s 
Non• a,·ou!'l 1111 lut ,lt• c·Im11!-'~un•~ 
(gnHrnor), a,·cc lnci,•t .. , hH ,~tns 4 
tiqlic;,, pour 
11.00, SU!i, 11.50, 11.7& 
.11.\111°111 :~ t-:1• , :1 1,\1 \'. 
,X m1 1•hnmt ;;11r1•s d1• ~:i.oa ,-out im•ur• 
1111,.:enhlr:-1 : Holl t• f4 11 11 ""110 11 IP l1111w. 
c•111111ws. P n1"'!1 ·"li. t1 .i Pli 1lri,1•1 i.;rnmh· 
•1111u1tih:, 
~•·-• ••"'U l~~""'4 r • - u-ut <L• ,lf:o 1.t 1t!~•,:~:,:~:~:::."'t·:-,i::=.i:~~~:..:.:,t:1• ,t n ~~; ':!:":-..."':1',::. ~1;;;. •~~~•:~•,.,t:• = .,!;;:: 
, ,.,,,....,N, t -. ,,..,1, ll ilt t l 00• 11 :,11 11, .. ,,.,1 •- l•• t'IH ----------------- ---------------
CLOTHIID 
Les Freres Jumeaux Babbltt, Proprletaires, 
Vi'~NDENT t).UE POUR ARfa:N'I' COfü"J'A.NT, A UN SF.UL PRIX E'l' HONNE'fl<::\lf:N1.1 
imnw-nSA· 11rnti,1m~ 11rom·c· qtN' la pl11t~c po11r avoir 11·,. aaeilleufll maN'IIN1JI t• iiit ai 111 
IIANN•:1t C'l,01'HING HOI MK l.n ••i•n .. •••I ••·• .. •·•'e: 1,h,.it•u,. manufa,•turit•"' 
•·•·nlo•ul n•ndn• 14-nro .. ,.,.,l,nndi"''" nlitt d'an,ir de l'•'l!•• .. t . l.n RANNf:11 prend tottjour,, 
1·11,·nut~•• dt• , ... ,_ opporttuliff',i. ~OUl'I ,·.,uo11 ~ d'11ellf"tc r 1111 1t11IN• a:roN lut 11,· 11.\HIU!l-i . 
PARDESSUS. BHHFHBS, HABITS, PANTALONS 
A "O X PLUS J3AS FR:IX. 
smcE D'ULSTERS ffl u 
11.11 l 121.ID. 
Ofl Ulslt-n de 85.00 1•nl,•111 certainement 
sa.oo 
••-~i..-t.. r..-tit--1, " l'ri• .-.. k 14,-!'i'li:8 
....... i... _ ,_, ....... i.., ... ,.-..11,t.,. cl i,,..._ - _,i.,..,.. H 
ha• Il.- p l • t;nllu l1tt • ·- .,.,1,,.. •• l>M 11" pl\& ••tallhN, .... 
IIHI .:_.i Il 11t• 1•n tJ<t - ~ t.,_.,11(,, ,I# -
Pardessus ! 
Ca -.thaHI -,ottt dt I..,.._ lt9' __. u ..C..U i •k• 
p1l.o. t-i•·wt &--· Net,.,._ 111 
3.00 ET 83.ao 
_, ..... , .,.1,a1n _.. , ., nM, ,11,..;.•,.."- - -P"· 
" '"" '- ,nllnt ._ r• Nt• prl,. 
1,. IIA!'C 10tR -• 1r_.. ,lf•MNI ri-• IN ,Nd!_.. .. •~ f"h 
11•"'-•·-•1•1111 ......... 
~o• PnrdP••n• dt• 811, fi). 8 7, $8. $ 10 ri 
$ 12 ,mnt tlt• !i miNrx cf d'mu• grand•• ,·nlf&ur. 
i.•- ..--_. ... la na._, •.-~•• ,,-,,.-ati,r,,.u, .. 




Bal.:ill ·• J. 2 50 (11)5 ftft .............. ,_ On•- •"•••" "' " " ~•- • ,.., Il llllli Il • a •. uu lloa.-•••-~· C4 .'.>l'ô!, VITAL'C~, 8RE'ftLl.t:'i, COLa, 
Cn-.......,. iko ,-t,. - • t ltll u.t to-"!IIN fltl lq'-' , t H 111 .. 
---·· ... i.. 
SIO 
T-~MU i--ri .i .. 1. ~1191 n-lf,ofll• b• ,._..._._. 
d.ll(alMu_,...._,.._,q,.. _,,b. llflal lnplu ..,., 
CA9QVa •• a.u· n ,iw ,,.,,1t, 
,-..., 11 {:IO, tr t.~ l'l.ll GO. 'l"..,---..... .._.td'~1. :,. u..,_ i ..WC.1 •"""" ti•'..U.111 .. 
BANNER CLOTHING HOUSE. 
Babbitt Bros., Marchands de hardes Un Seul Prix. Argent comptant 
l 'OMMII- ('ANADlf:1'"S: l'ltarlr• l..arnml••· I' . T . Vlnrrnt, W. ~lit•homd, Napoléon f'orou ,., ,\1. Lnmonl•~nr, toillo: nr. 
Lewiston 
Le nmillrur 1m11r la 1 
t111nlih'ï ! 
l .i4• 11111.'- t•tm!'li1Jt:rn-
hlt- pour ln ,1111111tih: ! 
l ,4•i,. 11111,- hnl'I pri\: / 




Noh'f) t•lpé rirut•t• ,I,• 
12 111111h•!i4 nou!t N>ml 
.-npt1h1Pic tlt• lrom·t•r le 
propn• IN•Jloi n 1lt•fil J,tt' II~ 
aimd 'I"'" l11 m11nH~r1• 
dt, IN1 ~11tb1füin •. 
DOYLE BROS., N·· 32-38 rue Lisbon 
MAGASII DE VWETES a l'Eat i Bœtan 
N nmt allonJit ,•ou" lim dt•il fai111 
Pour tout le• 
No,111 irn·i1 " ·1e.J1 
C•nadicmt1 d~ l..ow. 
~ ... • .. '11- 1• <.bflt{•M.I ~ 
t•11n,I u, !•-'•"' i,,.-1 ""'" • ' "'· fn•• • .,, , .. ,... ... ..A•• .. - c .. ,N 
.-, •• - 11 1•,1.,.1,• l ',t.-t~qv+ 
1- f•• • •1•11h.._1,- l,nl"h '1-
~•lf. ••• 
184 RUE LISBH 
MIi• • All<L Tut 1u1u, A l ,h M..,.1,o 




1A GRA.!C'D,I. Alrr rt .. caow:. 
BAY MTATg,-.r~Md- w.-
'-1-"- ••n.i C..ldieairtFau, 
- • . l1ntnhM. 
C.- 1-ntlMf'", .. 1 • ..,. dlMltf N 
n,ui.,..,.••tl.G.le. A,,. _,.tlt. 
1111i wpa1 .. ~. 1 .. - 1 .. ,..,_.. 
